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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la Comunicación Organizacional y la Gestión Administrativa en la empresa HAUG 
S.A, Lurín, 2019.
El tipo de la investigación es Aplicada, el método empleado para la investigación fue 
hipotético deductivo, el diseño no experimental de corte transversal, el nivel descriptivo 
Correlacional, el enfoque es cuantitativo, se decidió emplear la muestra censal que  está 
conformada por 40 trabajadores del área administrativa de la empresa Haug S.A. Para la 
recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario, 
bajo la escala de Likert (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre) en nivel 
ordinal.  Los resultados obtenidos demostraron que la Comunicación Organizacional está 
relacionado directamente con la Gestión Administrativa con Rho de Spearman = 0.592, 
sig. = 0,000<0.05 con lo cual se rechazó la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
Palabras claves: Comunicación Organizacional y Gestión Administrativa 
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ABSTRACT
The objective of this research work was to determine the relationship between 
Organizational Communication and Administrative Management in the company HAUG 
S.A, Lurin, 2019.
The type of research is Applied, the method used for the research was hypothetical 
deductive, the non-experimental transversal design, the descriptive correlational level, the 
approach is quantitative, it was decided to use the census sample that is made up of 40 
workers from the area of the company Haug SA. For data collection, the survey technique 
was used and the questionnaire was used as an instrument, under the Likert scale (never, 
almost never, sometimes, almost always, always) at the ordinal level. The results obtained 
showed that the Organizational Communication is directly related to the Administrative 
Management with Spearman's Rho = 0.592, sig = 0.000 <0.05, with which the null 
hypothesis was rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
Keywords: Organizational Communication and Administrative Management 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel global la comunicación  ejerce un rol fundamental dentro de las organizaciones, es 
un elemento imprescindible para el funcionamiento de las empresas, la función que realiza 
esta variable es  conseguir que todos los miembros de una compañía se mantengan 
comunicados y en coordinación, de esa manera se conseguirá que todos persigan un mismo 
objetivo para el beneficio de la institución. 
Es importante mencionar que ante cualquier cambio que se pueda presentar en una 
organización, ya sea en los niveles directivos o en cualquier área de dicha entidad, es 
indispensable que exista la labor de un comunicador organizacional, este ayudará a los 
miembros de la empresa a buscar soluciones y desarrollará estrategias de comunicación 
para la integración y unión de su personal. 
Al respecto Aular argumenta: “En las empresas se debe mantener una buena  
comunicación, ya que de eso dependerá el desarrollo de cada integrante y repercutirá  en 
los resultados de la organización” (Gestiopolis, 15 de Setiembre del 2018). 
Por otro lado Aular manifiesta: “Las organizaciones deben seguir los procesos de la 
comunicación  éstas deben difundir mensajes claros y motivadores a sus empleados” 
(Emprendices, 22 de Agosto del 2018). 
Ambas definiciones tiene en claro que establecer una adecuada comunicación 
organizacional en las empresas será importante, ya que por medio de este proceso los 
miembros estarán en constante comunicación con los diferentes niveles de la de la 
organización , asimismo lograrán integrarse y estarán motivados al momento de realizar las 
funciones que tienen en su centro laboral, otro elemento que no se puede dejar de lado es el 
compromiso ya que dependerá  de ello que cada uno de los individuos de la empresa 
tengan un mismo propósito, de esa manera se logrará el objetivo deseado. 
En el contexto nacional una de las empresas que aplica la comunicación organizacional es 
la empresa ALICORP, es una institución que fabrica y produce productos de consumo 
masivo , esta organización ha conseguido mantenerse y lograr el liderazgo en su rubro a 
pesar de enfrentarse con fuertes competencias.  
El factor determinante que se aplicó en la empresa ALICORP  es el compromiso de los 
trabajadores y que cada uno de ellos están orientados a ser mejores día a día, además de 
compartir sus ideas y objetivos que se diferencien de su competencia, otro componente 
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fundamental para esta empresa es el trabajo en equipo, es por ello el lema que los identifica 
es “Si se organizan para lograr un objetivo en común, no solo crece la Organización sino 
crecen todos”. 
Para la investigación se decidió tomar como objeto de estudio a la empresa HAUG S.A, se 
está encuentra en Lurín , la organización se dedica a la fabricación y producción metálica e 
instalaciones en el Perú. Es una empresa líder que realiza obras de ingeniería, montajes y 
construcción metálica. 
El problema que posee la empresa HAUG S.A dentro del área administrativa, es la falta de 
comunicación, es por ello que los  trabajadores se sienten desmotivados al realizar sus 
funciones, otro elemento que causa una deficiencia dentro de la empresa es la falta de 
integración y el trabajo en equipo, es por ello que cada quien piensa de manera personal y 
no se observa la unión en el grupo. 
Por medio de la investigación se logrará identificar los puntos débiles que existen en la 
empresa HAUG S.A para luego implementar estrategias y tomar las decisiones asertivas 
para la mejora de la empresa. 
Vásquez (2015) tuvo como objetivo en su tesis determinar si existe relación entre la 
comunicación y la satisfacción laboral. El tipo de la investigación fue cuantitativa, nivel 
descriptivo Correlacional con un diseño no experimental-trasversal. La metodología 
estadística fue la correlación de Pearson. Se concluyó que existe relación significativa 
entre ambas variables, teniendo como resultado  del coeficiente de correlación  0.801. 
Párraga (2015) tuvo como objetivo en su tesis determinar la relación de la gestión 
comunicación y el clima organizacional. El tipo de estudio de la investigación fue 
cuantitativa, nivel descriptivo Correlacional con un diseño no experimental-trasversal. La 
metodología estadística fue la correlación de Rho de Spearman. Se concluyó que existe 
una relación directa entre la gestión de la comunicación y el clima organizacional teniendo 
como resultado  del coeficiente de correlación 0.852. 
Trujillo (2018) tuvo como objetivo en su tesis establecer  la relación entre la motivación 
laboral y la gestión administrativa. El tipo de la investigación fue cuantitativa, nivel 
descriptivo Correlacional, el método hipotético deductivo y el diseño es no experimental-
transversal. La metodología estadística fue la correlación de Rho de Spearman. Se 
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concluyó que existe relación entre la motivación laboral y la gestión administrativa, 
teniendo como resultado  del coeficiente de correlación 0.921. 
Matamorros y Ñahuimcopa (2018) tuvo como objetivo en su tesis establecer si existe 
relación entre el trabajo en equipo y clima laboral. El tipo de la investigación fue 
cuantitativa, nivel descriptivo Correlacional con un diseño no experimental-trasversal, el 
método hipotético deductivo. La metodología estadística fue la correlación de Pearson. Se 
concluyó que existe relación positiva entre el trabajo en equipo y el clima laboral, , 
teniendo como resultado  del coeficiente de correlación  0.772. 
Córdova (2017) tuvo como objetivo en su tesis identificar si existe relación entre la 
Gestión Administrativa y la Comunicación Interna. El tipo de la investigación fue 
cuantitativa, nivel descriptivo Correlacional con un diseño no experimental-trasversal, el 
método hipotético deductivo.  La metodología estadística fue la correlación de Rho de 
Spearman. Se concluyó que existe relación entre la Gestión Administrativa y la 
Comunicación Interna, teniendo como resultado  del coeficiente de correlación  0.739. 
Pinto (2017) tuvo como objetivo en su tesis determinar si existe relación entre la gestión 
administrativa y la cultura organizacional. El tipo de la investigación fue cuantitativa, nivel 
descriptivo Correlacional con un diseño no experimental-trasversal, el método hipotético 
deductivo.  La metodología estadística fue la correlación de Rho de Spearman. Para la 
metodología estadística se utilizó la  prueba de hipótesis no paramétrica Rho de Spearman. 
Se concluyó que existe relación entre la gestión administrativa y la motivación laboral, 
teniendo como resultado  del coeficiente de correlación  0.499. 
Ramos (2016) tuvo como objetivo en su tesis determinar si existe relación entre la 
comunicación organizacional y la gestión administrativa. El tipo de la investigación fue 
cuantitativa, nivel descriptivo Correlacional con un diseño no experimental-trasversal, el 
método hipotético deductivo.  La metodología estadística fue la correlación de Rho de 
Spearman. Se concluyó que existe relación entre la comunicación organizacional y la 
gestión administrativa, teniendo como resultado  del coeficiente de correlación  0.716. 
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Teoría de las Relaciones Humanas por Blanch, Gala y Artiles (2003) “Es aquella que está 
conformada  por el diálogo, transmitir mensajes claros a los colaboradores,  por otra parte 
será importante el trabajo en equipo en donde todos se involucren y se asocien para lograr 
el mismo objetivo” (p.181).  
Teoría de la administración participativa por Álvarez (1998) “Likert está convencido de 
que un administrador eficaz está altamente orientado hacia los colaboradores, emplea la 
comunicación para lograr óptimos resultados mediante la unión de los miembros de la 
organización” (p.189). 
Teoría Clásica de la Administración por Hurtado (2008) “Fayol considera que el obrero y 
el gerente son elementos indispensable dentro de una organización,  ya que crean una 
unión laboral y espíritu de equipo” (p.74). 
Teoría del Desarrollo Organizacional por Gómez (2018) “Es una  estrategia gerencial que 
requiere de la presencia de un líder dentro de una organización, él buscara integrar a todos 
los individuos,  de esa manera obtengan buenos resultados, tengan mayor productividad, 
eficacia, eficiencia y competitividad.”(p.18). 
Variable 1: Comunicación Organizacional 
Montaño sostiene al respecto: 
Dentro de las organizaciones, las comunicaciones han de ser un hecho global, ya que 
requiere de una coordinación total entre los individuos de la institución  […].Se entiende que 
la comunicación es un arma estratégica de las empresas y ha de cumplir ciertas premisas, 
como son: la comunicación interna, motivación del personal, cultura empresarial y el trabajo 
en equipo (2018, p. 57). 
Para Boland, Carro, Stancatti, Gismano y Banchieri (2007) “En  la comunicación circulan 
distintas direcciones, dentro de  ellos se encuentra la comunicación formal que está 
comunicada mediante tres formas, la comunicación vertical, diagonal y horizontal” (p.86). 
Por otro lado Castro (2008) ”La comunicación y la relación entre los trabajadores, jefes y 
todos los miembros de la institución debe ser siempre fluida ”  ( p.15). 
Dimensión: Comunicación Interna 
Según la Editorial Vértice (2008)  “Lo conforman los miembros que están relacionados  
directamente a la organización es decir lo integran los, los directivos, jefes, empleados, 
accionistas, etc...” (p.6). 
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Directivos 
Según Montaner (2001) “Los directivos son los que se encargan de planificar, organizar, 
dirigir y controlar la organización, el objetivo principal es alcanzar las metas propuestas 
por la instutución” (p.31). 
Empleados 
Según Villasmil y Carballo (1999) “Son aquellos que desarrollan o realizan  un trabajo, por 
el cual se recibe un salario, esto puede ser se bajo mandato de un jefe o de forma 
independiente” (p.53). 
Dimensión: Motivación del personal 
Para Fernández, Diez de Castro, Sanmartín y Pérez argumentan (2003) “Es la conducta que 
tiene el trabajador al realizar una determinada actividad” (p.119). 
Expectativa 
Según Valera (2006) “Es la perspectiva o el deseo que tiene la persona para alcanzar algo 
en  particular,  esto se dará mediante el esfuerzo entregado” (p.32). 
Aspiraciones personales  
Según Bermúdez, Pérez, Ruiz, SanJuan y Rueda (2013) “Son aquellas conformadas por las 
metas  individuales que tiene cada persona para alcanzar sus objetivos” (p.112) 
Dimensión: Trabajo en equipo 
La Editorial Vértice sustenta (2008)”Es un grupo de individuos que tienen roles, se 
organizan y se adaptan para la realización de una determinada labor, mediante el trabajo en 
equipo se logra alcanzarlos objetivos grupales que tiene la organización” ( p.6). 
Asignación de roles 
Según Rodríguez y Martínez (2006) “Dentro de un equipo de trabajo se deben asignar 
roles con el fin de ordenar y organizar la ejecución de proyecto” (p.62). 
Adaptación  
Según Mondy y Noe (2005) “Se refiere a la adaptación que tiene el empleado en un lugar 
de trabajo ante los cambios que pueden suceder dentro de su organización, si (p.182). 
Dimensión: Cultura empresarial 
Según Arechavala (2014) “Lo conforma los valores, hábitos y comportamientos  que  
establece la identidad de la empresa” (párr. 4). 
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Identidad 
Según Jiménez y Rodríguez (2007) “Es aquella que adopta el individuo dentro de la 
organización,  establece la forma de actuar y la manera de ser de cada uno” (p.21). 
Valores 
Según La Editorial Vértice (2004) “Se entiende por valores de la empresa al conjunto de 
creencias compartidas acerca de cómo deben ser las cosas en la organización y como se 
debe actuar” (p.44). 
Variable 2: Gestión Administrativa 
Según Hurtado (2008) “En la administración existen cuatro componentes trascendentales  
que se define como proceso administrativo y que están  ligadas a la gestión administrativa 
estas son: planificación, organización, dirección y control” (p.46). 
Para Caldas, Carrión y Heras (2017) “En una institución la gestion administrativa es 
aquella que logra de manera eficiente y eficaz los resultados “(p.242). 
Por otro lado Anzola (2002) “Es una actividad medular dentro de una institución siempre y 
cuando exista un disciplina en todos los integrantes esto implica el cumplimento de los 
deberes en plazos establecidos y cuando se unan los esfuerzos para alcanzar los objetivos” 
(p.70). 
Dimensión: Planificación 
Según Lepiz (2003) “Es el conjunto de métodos, técnicas y conocimientos que pone en 
marcha la institución” (p.153). 
Misión 
Según Carrión (2007) “Es el propósito de la organización, debe comunicar porque es única 
y debe formar parte de la existencia de valores y creencias de la organización” (p.54). 
Visión 
Según Manrique, Madroñero, Morales y Soler (2008) “Es aquello en lo que se quiere 
convertir la empresa, a donde se quiere dirigir a largo plazo” (p.93). 
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Objetivos 
Según Martínez y Milla (2005) “Son aquellos que toda organización debe tener de forma 
clara, ya que mediante ellos se centraran los esfuerzos de cada colaborador hacia fines de 
la entidad” (p.20). 
Dimensión: Organización 
Según Luna (2015)  “Es el medio por el cual se puede definir la estructura más correcta 
para alcanzar las  metas y objetivos de cualquier organización” (p. 76). 
Estructura de la Organización 
Según Ramos, López, Pena y Carreño (2003) “La estructura de la empresa, establece una 
jerarquía y la forma en la que se relacionan las personas y unidades que la componen” 
(p.53). 
Departamentalización 
Según Cipriano (2014) “Es la división y separación de las puestos y funciones en áreas 
determinadas” (p.76). 
Dimensión: Dirección 
Blandez (2014): “Es aquella que conduce, dirige y motiva a los miembros de la institución  
para obtener óptimos resultados  y es aquel que busca estrategias para eliminar los 
conflictos y de esa manera tomar buenas decisiones”(p.44). 
Liderazgo 
Según Agüera (2004) “Es el medio en la cual se dirige, orienta y guía a los integrantes de 
un equipo para conducirlos hacia el éxito y puedan alcanzar los objetivos y metas 
organizacionales” (p.24). 
Toma de decisiones 
Según Palomo (2008) “Se deberá elegir distintas opciones u alternativas, de manera que se 
seleccione la mejor propuesta para el beneficio de la organización” (p.206). 
Motivación 
Según Porret (2010) “Es aquel impulso que tiene la conducta de un individuo , en el 




Según Hernández (2011) “Partiendo que la organización ya está en marcha, no basta con 
dirigir bien los procesos sino, asegurarse y monitorear que todo se esté cumpliendo en el 
momento idóneo, es necesario realizar una evaluación  para constatar lo logrado con lo 
planeado” (p.75). 
Monitoreo 
Según Stoner, Freeman y Gilbert (1996) “Controla la eficacia de sus actividades, y es útil 
para adoptar medidas de corrección en la institución” (p.610). 
Evaluación 
Según Alles (2006) “Es una elemento útil que ayuda a supervisar  y controlar la 
actividades  y productividad de los miembros de la empresa ” (p.27). 
Problema General 
¿Cómo se relaciona la Comunicación Organizacional  y la Gestión Administrativa en la 
empresa Haug S.A, Lurín, 2019? 
Problema Específico 
¿Qué relación existe entre la Comunicación Interna  y  la Gestión Administrativa en Haug 
S.A, Lurín, 2019?
¿Qué relación existe entre la Motivación del Personal y  la Gestión Administrativa en 
Haug S.A, Lurín, 2019? 
¿Qué relación existe entre el Trabajo en Equipo y  la Gestión Administrativa en Haug S.A, 
Lurín, 2019? 
¿Qué relación existe entre la Cultura Empresarial y  la Gestión Administrativa en Haug 
S.A, Lurín, 2019?
Justificación teórica 
La investigación tiene como propósito identificar la relación que existe entre la 
comunicación organizacional y la gestión administrativa. Según diversos autores se puede 
afirmar que la comunicación organizacional es importante en una empresa, ya que requiere 
que todos los individuos de una  institución se encuentren conectados y persigan los 
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mismos objetivos para el beneficio de la institución. Asimismo se tendrá que comprobar  el 
cumplimento de la gestión administrativa, al respecto diferentes autores argumentan que 
existen cuatro elementos fundamentales para la realización  de cada  uno de estos procesos 
de manera correcta y eficiente. 
Justificación práctica 
La investigación presentada importante, ya que permitirá a la empresa HAUG S.A 
identificar las deficiencias que existen dentro de la institución y mediante los resultados 
recopilados, se dará conocimiento al encargado de dicha empresa, de esa manera se tratara 
de mejorar la comunicación  y la gestión administrativa dentro de la compañía. 
Justificación metodológica 
El tipo de estudio es Aplicada. Al respecto Elizondo (2002) “Se centra en verificar cada 
uno de los resultados para luego ser usados en la comunidad” (p.22). 
El diseño es no experimental de corte transversal. Al respecto Hernández, Fernández y 
Baptista (2006) definieron que “Es aquel que no se manipula ninguna de las variables solo 
se trabaja en su contexto normal” (p.208). 
Hipótesis general 
Existe relación positiva entre la Comunicación Organizacional y la Gestión Administrativa 
en Haug S.A, Lurín, 2019. 
Hipótesis específicas 
Existe relación positiva entre la Comunicación Interna y la Gestión Administrativa en 
Haug S.A, Lurín, 2019. 
Existe relación positiva entre la Motivación del personal y la Gestión Administrativa en 
Haug S.A, Lurín, 2019. 
Existe relación positiva entre el trabajo en equipo y la Gestión Administrativa en Haug 
S.A, Lurín, 2019.




Determinar la relación entre la Comunicación Organizacional y la Gestión Administrativa 
en Haug S.A, Lurín, 2019. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la Comunicación Interna  y la Gestión Administrativa en 
Haug S.A, Lurín, 2019. 
Determinar la relación entre la Motivación de Personal y la Gestión Administrativa en 
Haug S.A, Lurín, 2019. 
Determinar la relación entre el Trabajo en Equipo y la Gestión Administrativa en Haug 
S.A, Lurín, 2019.
Determinar la relación entre la Cultura Empresarial y la Gestión Administrativa en Haug 
S.A, Lurín, 2019.
II. MÉTODO
2.1 Tipo y diseño de la investigación 
Para esta investigación el enfoque fue Cuantitativo. Al respecto Bernal (2006) “Mediante 
el este enfoque se logrará estudiar la problemática de la investigación, luego se permitirá”  
Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual  
supone  derivar del marco conceptual, pertinente al problema analizado, una serie de 
postulados, que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva” 
(p.57). 
Diseño de la investigación 
El diseño de la investigación ha sido no experimental de corte transversal. Al respecto 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) definieron que  “Es aquel que no se manipula 
ninguna de las variables solo se trabaja en su contexto normal” (p.208). 
Dentro del diseño no experimental existe la clasificación de investigación transeccional y 
longitudinal. Al respecto Hernández, Fernández, y Baptista (2006)  sustentaron que “La 
investigación transversal es recabar información en un solo momento” (p. 208). 
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Tipo de estudio 
El tipo de estudio fue Aplicada. Al respecto Elizondo (2002) “Se centra en verificar cada 
uno de los resultados para luego ser usados en la comunidad” (p.22). 
 Nivel  
El nivel de investigación ha sido descriptivo Correlacional. Al respecto Bernal (2006) “La 
finalidad es establecer la correlación que existen entre ambas variables” (p.113). 
Método 
Se utilizó el método Hipotético-deductivo. De acuerdo a Bernal (2006) “El método busca 
confrontar las hipótesis establecidas para derivar  de ellas conclusiones, que deberán 
enfrentarse con los sucesos” (p. 56).  
2.2. Variable y Operacionalización
Variable 1: Comunicación Organizacional 
Montaño sostiene al respecto: 
Dentro de las organizaciones, las comunicaciones han de ser un hecho global, ya que 
requiere de una coordinación total entre los individuos de la institución […].Se entiende que 
la comunicación es un arma estratégica de las empresas y ha de cumplir ciertas premisas, 
como son: la comunicación interna, motivación del personal, cultura empresarial y el trabajo 
en equipo (2018, p. 57). 
Variable 2: Gestión Administrativa 
Según Hurtado (2008) definió que “En la administración existen cuatro componentes 
trascendentales  que se define como proceso administrativo y que están  ligadas a la 
gestión administrativa estas son: planificación, organización, dirección y control” (p.46). 
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TABLA N° 1 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
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TABLA N°2 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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2.3 Población,  muestra y muestreo 
Población  
La investigación se desarrolló en la empresa  HAUG S.A ubicada en el distrito de Lurín, los 
miembros que conforman la población fueron un total de 40 trabajadores de ambos de 
ambos sexos que realizan sus funciones en el área administrativa (ver anexo 04). 
Según Gómez (2006) “Es aquella que conforma el total del  objeto de estudio, ya sean 
personas, comunidades etc., tienen ciertas características comunes a la investigación” 
(p.109). 
El marco muestral fue extraído de la base de datos de la empresa: 
Muestra 
Para el trabajo de investigación se aplicó la muestra censal, ya que se consideró el total de 
los miembros de la población. Por lo tanto Tamayo y Tamayo (2001) “Sugiere llamar 
muestra censal, a la totalidad del personal inscrito al estudio” (p.158). 
La investigación lo conforma  40 colaboradores de la empresa Haug S.A. 
TABLA N° 3 
El marco Muestral fue extraído de la base de datos de la empresa: 
Institución Población Muestra 
Trabajadores de la empresa 
HAUG S.A 
40 40 
Total 40 40 
Nota: Tomada del  Área de Administracion de la empresa HAUG S.A 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de dato, validez y confiabilidad   
La encuesta 
Para la recolección de información se empleó la encuesta, es aquella que  recopila los datos 
sin alterar el contexto. Por otro lado dentro de la técnica, se decidió utilizar el método de la 
escala de Likert. 
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Según Grande y Abascal (2005) “Es un método de recolección de información basado en el 
cuestionario que está construido por preguntas objetivas y coherentes” (p.14). 
El cuestionario 
Para la investigación el  instrumento que se utilizó es el cuestionario. Según García (2002) 
“Es el instrumento donde se encuentran las preguntas, estas deben ser  claras y coherentes, 
de tal forma que el encuestado puede comprenderlo” (p.29). 
Validez 
El instrumento de validación fue sometido a juicio de 4 expertos que pertenecen a la línea 
de investigación. Según Salkind (1999) “Es la  prueba o  instrumento que determina si el 
cuestionario es apto para medir las variables de la investigación” (p.125). 
TABLA N° 4: 
N° Experto Confiabilidad 
Dr. Costilla Castillo Pedro Metodólogo Aplicable 
Dr. Carranza Estela Teodoro Temático Aplicable 
Dr. Velásquez Espinoza Juan M. Metodólogo Aplicable 
Fuente: Elaboración propia. 
Confiabilidad 
Se determinó la confiabilidad del instrumento, para demostrar el nivel de fiabilidad  
mediante el método estadístico  Alfa de Cronbach. Para Naghi (2000) “Hace referencia a la 
medición de los métodos utilizados de forma exacta y precisa” (p.227). 
Por otro lado Stracuzzi y Pestana (2012) manifestaron que “Es una técnica que se encarga 
de la medición de confiabilidad, basados en las preguntas estipuladas por el investigador, 
con el finalidad de estimar la relación que existe entre las variables” (p.169). 
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TABLA N° 5: Parámetros del Alfa de Cronbach 
Fuente: Stracuzzi y Pestana, 2012.p169 
2.5 Procedimiento 
Mediante el método estadístico SPSS en donde se calculó la fiabilidad de la investigación, 
el coeficiente de cronbach maneja un coeficiente de valores entre 0 y 1, en donde 0 no tiene 
grado de confiabilidad y 1 es altamente confiable. 
TABLA N° 6: Estadística de Fiabilidad 
Rango Confiabilidad 




0-0.20 Muy baja 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 




Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad 




Al procesar la información de la encuesta en el sistema estadístico SPSS, se obtuvo como 
resultado el valor de 0,840, lo que demuestra que el instrumento presentado es fiable. 
2.6 Método de Análisis de datos 
Para la realización del análisis de datos de las variables se empleó el método estadístico 
SPSS versión 21, el software Excel permitirá determinar la relación que existe entre las 
variables en base al coeficiente de relación. 
 2.7 Aspectos éticos  
La investigación  se desarrolló  de forma transparente y verdadera evitando la similitud en 
la recopilación de la información  
Los aportes teóricos y antecedentes que fueron incluidos en la investigación están citados 
de manera correcta, sin alterar los datos originales del autor. 
La investigación se desarrolló de manera adecuada, ya que las personas encuestadas 




Variable 1: Comunicación Organizacional
 Tabla 07 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 07 muestra que un 61.9% de los trabajadores encuestados en la empresa 
HAUG S.A dieron como respuesta siempre con respecto a los ítems de la variable 
(Comunicación Organizacional), muestra también a un 23,4% de los encuestados 
manifestaron casi siempre y sólo un 14.7% a veces. 




de casos N Porcentaje 
COMUNICACIÓN 
INTERNAa 
A VECES 16 20.0% 40.0% 
CASI 
SIEMPRE 
12 15.0% 30.0% 
SIEMPRE 52 65.0% 130.0% 
Total 80 100.0% 200.0% 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 08 muestra que un 65.0% de los trabajadores encuestados en la empresa 
HAUG S.A dieron como respuesta siempre con respecto a los ítems de la dimensión 
(Comunicación Interna), muestra también a un 15.0% de los encuestados manifestaron casi 
siempre y sólo un 20.0% a veces. 
COMUNICACIÓN_ORGANIZACIONAL
Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
COMUNICACIÓN 
Organizacional 
A VECES 47 14.7% 117.5% 
CASI 
SIEMPRE 
75 23.4% 187.5% 
SIEMPRE 198 61.9% 495.0% 
Total 320 100.0% 800.0% 
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A VECES 24 30.0% 60.0% 
CASI 
SIEMPRE 
10 12.5% 25.0% 
SIEMPRE 46 57.5% 115.0% 
Total 80 100.0% 200.0% 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 09 muestra que un 57,5% de los trabajadores encuestados en la empresa 
HAUG S.A dieron como respuesta siempre con respecto a los ítems de la dimensión 
(Motivación del personal), muestra también a un 12.5% de los encuestados manifestaron 
casi siempre y un 30.0% a veces. 




de casos N Porcentaje 
TRABAJO EN 
EQUIPOa 
A VECES 6 7.5% 15.0% 
CASI 
SIEMPRE 
12 15.0% 30.0% 
SIEMPRE 62 77.5% 155.0% 
Total 80 100.0% 200.0% 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 10 muestra que un 77.5% de los trabajadores encuestados en la empresa 
HAUG S.A dieron como respuesta siempre con respecto a los ítems de la dimensión 
(Trabajo en equipo), muestra también a un 15.0% de los encuestados manifestaron casi 
siempre y sólo un 7.5% a veces. 
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de casos N Porcentaje 
CULTURA 
EMPRESARIALa 
A VECES 1 1.3% 2.5% 
CASI 
SIEMPRE 
41 51.3% 102.5% 
SIEMPRE 38 47.5% 95.0% 
Total 80 100.0% 200.0% 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 11 muestra que un 47,5% de los trabajadores encuestados en la empresa 
HAUG S.A dieron como respuesta siempre con respecto a los ítems de la dimensión 
(Cultura Empresarial), muestra también a un 51,3% de los encuestados manifestaron casi 
siempre y sólo un 1.3% a veces. 




de casos N Porcentaje 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVAa 
A VECES 55 13.8% 137.5% 
CASI 
SIEMPRE 
107 26.8% 267.5% 
SIEMPRE 238 59.5% 595.0% 
Total 400 100.0% 1000.0% 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 12 muestra que un 59.5% de los trabajadores encuestados en la empresa 
HAUG S.A dieron como respuesta siempre con respecto a los ítems de la variable (Gestión 
Administrativa), muestra también a un 26,8% de los encuestados manifestaron casi siempre 
y sólo un 13.8% a veces. 
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Dimensión 1: Planificación 
Tabla 13 
PLANIFICACIÓN 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
PLANIFICACIÓNa A VECES 29 24.2% 72.5% 
CASI 
SIEMPRE 
16 13.3% 40.0% 
SIEMPRE 75 62.5% 187.5% 
Total 120 100.0% 300.0% 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 13 muestra que un 62.5% de los trabajadores encuestados en la empresa 
HAUG S.A dieron como respuesta siempre con respecto a los ítems de la dimensión 
(Planificación), muestra también a un 13.3% de los encuestados manifestaron casi siempre 
y  un 24.2% a veces. 




de casos N Porcentaje 
ORGANIZACIÓNa CASI 
SIEMPRE 
29 36.3% 72.5% 
SIEMPRE 51 63.8% 127.5% 
A VECES 0 0.0% 0.0% 
Total 80 100.0% 200.0% 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación 
Según la tabla 14 muestra que un 63.8% de los trabajadores encuestados en la empresa 
HAUG S.A dieron como respuesta siempre con respecto a los ítems de la dimensión 
(Organización), muestra también a un 36.3% de los encuestados manifestaron casi siempre. 
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Dimensión 3: Dirección 
Tabla 15 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 15 muestra que un 53.3% de los trabajadores encuestados en la empresa 
HAUG S.A dieron como respuesta siempre con respecto a los ítems de la dimensión 
(Dirección), muestra también a un 39.2% de los encuestados manifestaron casi siempre y 
sólo un 7.5% a veces. 






CONTROLa A VECES 17 21.3% 42.5% 
CASI 
SIEMPRE 
15 18.8% 37.5% 
SIEMPRE 48 60.0% 120.0% 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la tabla 16 muestra que un 60.0% de los trabajadores encuestados en la empresa 
HAUG S.A dieron como respuesta siempre con respecto a los ítems de la dimensión 
(control), muestra también a un 18.8% de los encuestados manifestaron casi siempre y un 
21.3% a veces. 
DIRECCIÓN 
Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
DIRECCIÓNa A VECES 9 7.5% 22.5% 
CASI 
SIEMPRE 
47 39.2% 117.5% 
SIEMPRE 64 53.3% 160.0% 
Total 120 100.0% 300.0% 
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Análisis estadístico inferencial 
Prueba de normalidad de la hipótesis 
H0= Los datos provienen de una distribución  normal. 
H1= Los datos provienen de una distribución  normal. 
Según Hernandez, Fernández, & Baptista (2003) “Existen dos métodos, si la muestra es 
inferior o similar a 50 se considera Shapiro Wilk y si es mayor a 50 se usará Kolgomorov – 
Smirvov, después de determinar el resultado podemos ver si es una prueba paramétrica es 
una distribución normal y no paramétrica es una distribución no normal” (p. 305). 
Las reglas de decisión 
Si el valor de p< 0,05, Se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta la (H1) 
Si el valor de p> 0,05, Se acepta la hipótesis nula (H0), y se rechaza la (H1) 
TABLA N° 17: Prueba de Normalidad 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
V1 .206 40 .000 .913 40 .005 
V2 .166 40 .007 .940 40 .036 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación: 
Según la prueba de Shapiro-Wilk mostrada en la tabla 17 realizada a  40 encuestados para 
medir la correlación de las 2 variables, da como resultado  un nivel de significancia menor 
a 0.05, por lo tanto la V1 tiene un nivel de correlación de 0,005 y la V2 tiene un nivel de 
correlación 0.036. 
Prueba de hipótesis 
Para la investigación se decidió aplicar el método estadístico Rho de Spearman, para 
demostrar el nivel de correlación que existe entre las 2 variables. 
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Según Hernández Sampieri & Fernández (1998) “Existen distintos métodos que miden el 
grado de correlación entre las variables,  ellos son el Rho de Speraman y Pearson, son los 
que determinan la similitud o disimilitud que puede existen entre estos” (p.100). 
Regla de decisión 
Significancia  α= 0,05 
Nivel de Aceptación = 95% 
TABLA N° 18: Grado de Relación según coeficiente de correlación 
RANGO RELACIÓN 
-O.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+O.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Según Hernández Sampieri & Fernández (1998) 
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Hipótesis General: 
Ho: No existe relación positiva entre la Comunicación Interna y la Gestión Administrativa 
en Haug S.A, Lurín, 2019. 
H1: Existe relación positiva entre la Comunicación Interna y la Gestión Administrativa en 
Haug S.A, Lurín, 2019. 
TABLA N° 19: Correlaciones entre la Comunicación Organizacional y la Gestión 
Administrativa 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación 
Según la tabla 19 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.000, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, así mismo podemos 
observar que presenta un coeficiente de correlación de 0,592, que explica en la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman que existe una relación positiva considerable, por lo que se 
concluye: Existe una relación positiva considerable entre la Comunicación Organizacional 





V1 Coeficiente de 
correlación 
1.000 ,592** 
Sig. (bilateral) .000 
N 40 40 
V2 Coeficiente de 
correlación 
,592** 1.000 
Sig. (bilateral) .000 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Hipótesis Específica 1: 
Ho: No Existe relación positiva entre la Comunicación Interna y la Gestión Administrativa 
en Haug S.A, Lurín, 2019. 
H1: Existe relación positiva entre la Comunicación Interna y la Gestión Administrativa en 
Haug S.A, Lurín, 2019. 




























N 40 40 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación 
Según la tabla 20 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.000, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, así mismo podemos 
observar que presenta un coeficiente de correlación de 0,471, que explica en la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman que existe una relación positiva media, por lo que se 
concluye: Existe una relación positiva media entre la Comunicación Interna y la Gestión 
Administrativa en Haug S.A, Lurín, 2019. 
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Hipótesis Específica 2: 
Ho: No existe relación positiva entre la Motivación del personal y la Gestión 
Administrativa en Haug S.A, Lurín, 2019. 
H1: Existe relación positiva entre la Motivación del personal y la Gestión Administrativa 
en Haug S.A, Lurín, 2019. 




























N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados obtenidos del Softwar SPSS versión 22 
Interpretación 
Según la tabla 21 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.000, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, así mismo podemos 
observar que presenta un coeficiente de correlación de 0,478, que explica en la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman que existe una relación positiva media, por lo que se 
concluye: Existe una relación positiva media entre la Motivación del personal y la Gestión 
Administrativa en Haug S.A, Lurín, 2019. 
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Hipótesis Específica 3: 
Ho: No existe relación positiva entre el trabajo en equipo y la Gestión Administrativa en 
Haug S.A, Lurín, 2019. 
H1: Existe relación positiva entre el trabajo en equipo y la Gestión Administrativa en Haug 
S.A, Lurín, 2019.




























N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22
Interpretación 
Según la tabla 22 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.000, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, así mismo podemos 
observar que presenta un coeficiente de correlación de 0,472, que explica en la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman que existe una relación positiva media, por lo que se 
concluye: Existe una relación positiva media entre la Motivación del personal y la Gestión 
Administrativa en Haug S.A, Lurín, 2019. 
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Hipótesis Específica 4: 
Ho: No existe relación positiva entre la Cultura Empresarial y la Gestión Administrativa en 
Haug S.A, Lurín, 2019. 
H1: Existe relación positiva entre la Cultura Empresarial y la Gestión Administrativa en 
Haug S.A, Lurín, 2019. 

































N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados obtenidos del Software SPSS versión 22 
Interpretación 
Según la tabla 23 se puede observar que presenta un Sig. (Bilateral) < 0.000, motivo por el 
cual se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna, así mismo podemos 
observar que presenta un coeficiente de correlación de 0,478, que explica en la tabla de 
correlaciones de Rho Spearman que existe una relación positiva media, por lo que se 
concluye: Existe una relación positiva media entre la Motivación del personal y la Gestión 
Administrativa en Haug S.A, Lurin, 2019. 
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IV. DISCUSIÓN  
El estudio ha sido realizado mediante el análisis estadístico con el propósito de determinar 
si existe relación entre la Gestión Administrativa  y las dimensiones de la  Comunicación 
Organizacional de la  empresa HAUG S.A., Lurin, 2019. 
1. El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre la Comunicación 
Organizacional y la Gestión Administrativa en Haug S.A, Lurín, 2019. Mediante el análisis 
estadístico de Rho Spearman se demuestra la existencia de relación entre ambas variables, 
ya que se obtuvo un nivel de significancia menor a 0.05 (0.000<0.05) y un coeficiente de 
correlación de 0.592 que demuestra una  correlación positiva considerable. Dicho resultado 
tiene concordancia con los resultados obtenidos por Ramos (2016)  en su tesis titulada “La 
comunicación organizacional y la gestión administrativa percibida por los trabajadores del 
Poder Judicial del Cono Norte, Lima. 2016.” La cual concluye que mediante la prueba 
estadística Rho de Spearman el coeficiente de correlación fue de 0.716 (correlación  
positiva considerable), por lo tanto demostró que existe relación entre la comunicación 
organizacional y la gestión administrativa. 
2. El primer objetivo específico fue determinar la relación de la Comunicación Interna  y  la 
Gestión Administrativa en Haug S.A, Lurín, 2019. Mediante el análisis estadístico de Rho 
Spearman se demuestra la existencia de relación entre la dimensión y la variable, ya que se 
obtuvo un nivel de significancia menor a 0.05 (0.02<0.05) y un coeficiente de correlación 
de 0.471 que demuestra una  correlación positiva media. Dicho resultado tiene 
concordancia con los resultados obtenidos por Córdova (2017) en su tesis titulada “La 
Gestión Administrativa y la Comunicación Interna de una Institución Publica de Lima, año 
2016”. La cual concluye que mediante la prueba estadística estadística Rho de Spearman el 
coeficiente de correlación fue de 0.739 (correlación  positiva), por lo tanto demostró que 
existe relación significativa entre la gestión administrativa y la comunicación  interna. 
3. El segundo objetivo específico fue determinar la relación de la Motivación del Personal y la 
Gestión Administrativa en Haug S.A, Lurín, 2019. Mediante el análisis estadístico de Rho 
Spearman se demuestra la existencia de relación entre la dimensión y la variable, ya que se 
obtuvo un nivel de significancia menor a 0.05 (0.02<0.05) y un coeficiente de correlación 
de 0.478 que demuestra una  correlación positiva media. Dicho resultado tiene 
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concordancia con los resultados obtenidos por Trujillo (2018) en su tesis titulada 
“Motivación laboral y gestión administrativa en el personal administrativo de la Oficina 
Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario, Lima 2017”. La cual concluye que 
mediante la prueba estadística estadística Rho de Spearman el coeficiente de correlación 
fue 0.772 (Correlación alta), por lo tanto demostró que existe relación significativa entre la 
motivación laboral y la gestión administrativa. 
4. El tercer objetivo específico fue determinar la relación entre el Trabajo en Equipo y la
Gestión Administrativa en Haug S.A, Lurín, 2019. Mediante el análisis estadístico de Rho
Spearman se demuestra la existencia de relación entre la dimensión y la variable, ya que se
obtuvo un nivel de significancia menor a 0.05 (0.02<0.05) y un coeficiente de correlación
de 0.472 que demuestra una  correlación positiva media. Dicho resultado tiene
concordancia con los resultados obtenidos por Matamorros y Ñahuimcopa (2018) en su
tesis titulada “El trabajo en equipo y clima laboral en los docentes de la I.E “La Victoria de
Ayacucho” – Huancavelica – 2018”. La cual concluye que mediante la prueba estadística
estadística de Pearson el coeficiente de correlación fue 0.92 (Correlación  positiva muy
alta), por lo tanto demostró que existe una relación positiva y significativa entre el trabajo
en equipo y el clima laboral.
5. El cuarto objetivo específico fue determinar la relación la Cultura Empresarial y la Gestión
Administrativa en Haug S.A, Lurín, 2019. Mediante el análisis estadístico de Rho
Spearman se demuestra la existencia de relación entre la dimensión y la variable, ya que se
obtuvo un nivel de significancia menor a 0.05 (0.02<0.05) y un coeficiente de correlación
de 0.478 que demuestra una  correlación positiva media. Dicho resultado tiene
concordancia con los resultados obtenidos por Pinto (2017)  en su tesis titulada “Gestión
administrativa y cultura organizacional en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión,
Callao – 2017”. La cual concluye que mediante la prueba estadística Rho de Spearman el
coeficiente de correlación fue 0.499(Correlación positiva moderada),  por lo tanto demostró




Primera: El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre la 
Comunicación Organizacional y la Gestión Administrativa en Haug S.A, Lurín, 2019.  De 
manera que ha sido confirmado por los resultados obtenidos en el Rho de Spearman con un 
coeficiente de correlación de 0.592 y un nivel de significancia de 0.000, por ende se logra 
confirmar que existe relación positiva considerable entre la Comunicación Organizacional y 
la Gestión Administrativa. 
Segunda: El primer objetivo específico fue determinar la relación de la Comunicación 
Interna  y  la Gestión Administrativa en Haug S.A, Lurín, 2019. De manera que ha sido 
confirmado por los resultados obtenidos en la Rho de Spearman con un coeficiente de 
correlación de 0.471 y un nivel de significancia de 0.002, por ende, se logra confirmar que 
existe correlación  positiva media entre Comunicación Interna y la Gestión Administrativa. 
Tercera: El segundo objetivo específico fue determinar la relación de la Motivación del 
Personal y la Gestión Administrativa en Haug S.A, Lurín, 2019. De manera que ha sido 
confirmado por los resultados obtenidos en el Rho de Spearman con un coeficiente de 
correlación de 0.478 y un nivel de significancia de 0.02, por ende, se logra confirmar que 
las Motivación del personal tiene una correlación  positiva media con la Gestión 
Administrativa  
Cuarta: El tercer objetivo específico fue determinar la relación entre el Trabajo en Equipo 
y la Gestión Administrativa en Haug S.A, Lurín, 2019. De manera que ha sido confirmado 
por los resultados obtenidos en la Rho de Spearman con un coeficiente de correlación de 
0.472 y un nivel de significancia de 0.02, lo que demuestra que es menor a la significancia 
por lo tanto, por ende, se logra confirmar que el Trabajo en Equipo tiene una correlación  
positiva media con la Gestión Administrativa. 
Quinta: El cuarto objetivo específico fue determinar la relación la Cultura Empresarial y la 
Gestión Administrativa en Haug S.A, Lurín, 2019. De manera que ha sido confirmado por 
los resultados obtenidos en el Rho de Spearman con un coeficiente de correlación de 0.478 
y un nivel de significanciaes de 0.02, por ende, se logra confirmar que  la Cultura 
Empresarial tiene una correlación  positiva media con la Gestión Administrativa. 
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VI. RECOMENDACIONES
Primera: Es necesario establecer una adecuada comunicación entre los directivos y los 
trabajadores, de tal forma que los mensajes que se transmitan sean apropiados y captados 
por cada integrante de la empresa, de esa manera se buscará que todos los individuos de la 
organización alcancen los objetivos que se han propuesto. 
Segunda Para lograr una buena comunicación interna es indispensable poner en marcha el 
manual  de normas, sería una herramienta útil, otra de las formas para lograr una 
comunicación fluida es  realizar reuniones periódicamente para informar la situación de la 
institución. 
Tercera: Para mantener  motivado al  personal será fundamental programar distintas 
actividades, brindar beneficios al colaborador como entregar vales por ser el mejor 
trabajador del mes, conceder el día libre por su onomástico, otorgar reconocimientos por 
cumplir con los objetivos etc., lo que se busca es que los empleados se sientan 
comprometidos con la empresa. 
Cuarta: Fortalecer el trabajo en equipo será de vital importancia, ya que ayudará a que los 
miembros de la organización interactúen e intercambien ideas, lo que se busca es generar 
un espíritu de trabajo. 
Quinta: Dentro de la organización será importante definir de forma clara y concisa la 
misión, visión y objetivos, de tal manera que los empleados se integren y comprometan con 
la compañía.  
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N° 02: INSTRUMENTO 
CUESTIONARIO SOBRE “LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Y 
LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN HAUG S.A,  LURIN 2019” 
A. INTRODUCCIÓN:
Estimado(a) trabajador, el presente cuestionario es parte de un proyecto de 
investigación que tiene por finalidad la obtención de información acerca de la 
Comunicación Organizacional y la Gestión Administrativa en la empresa Haug 
S.A. 
B. INDICACIONES:
 Este cuestionario es ANÓNIMO. Por favor, responde con sinceridad
 Lea determinadamente coma ítem. Cada uno tiene cinco posibles
respuestas. Contesta a las preguntas marcando con una “X”.
El significado de cada número es: 1=nunca 2=casi nunca 3=a veces 4=casi 
siempre5=siempre  
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VARIABLE Comunicación Organizacional 
DIMENSIONES ÍTEMS 1 2 3 4 5 
Comunicación 
Interna
1. Existe una buena comunicación entre los
directivos y los empleados
2. 2. Existe una comunicación efectiva entre
los empleados de la misma área.
Motivación del 
Personal
3. Las expectativas laborales generan 
motivación personal
4. Te sientes satisfecho(a) de los logros
alcanzados en el trabajo.
Trabajo en 
equipo 
5. La asignación de roles están bien definidos
para cada trabajador dentro de la empresa.




7. Estas identificado con la cultura de la
Empresa.
8. Practicas los valores estipulados por la
empresa.
VARIABLE La Gestión Administrativa 
Planificación
9. Tienes claro la misión de la empresa.
10. Tienes claro la visión de la empresa.
11. Conoces y compartes los objetivos de la
empresa.
Organización
12. Conoces la estructura de tu empresa, cómo
está formada.
13. Conoces los niveles jerárquicos de la
empresa.
Dirección
14. Tu líder crea un ambiente de trabajo
propicio.
15. Las decisiones tomadas son favorables
para el crecimiento de la organización.
16. Te sientes motivado(a) para seguir
laborando en la empresa.
Control
17. Las actividades que realizan son 
monitoreados periódicamente.
18. En la empresa se realizan evaluaciones
para medir el desempeño del trabajador.
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